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Budapesti Műszaki Egyetem Automatizálási Tanszék 
O n - l i n e Interaktív Betegnyilvántartó Rendszer 
Hantos Péter, Lehoczky János, Remzsó' Gábor és Vaj ta Miklós 
Bevezető' 
Tanszékünk az OMFB megbízásából foglalkozik a számítástech-
nika orvosi alkalmazásainak kutatásával, és az R-10 számitógép a l k a l -
mazói software-jének a fejlesztésével. Ebben a sokoldalú és bonyolult 
munkában készséges partnernek bizonyult a Bajcsy Zsilinszky Kórház 
orvosi kol lekt ívája. Előadásunkban az O n - l i n e Interaktív Betegnyilván-
tartó Rendszer tervezéséről számolunk be. Egy terminálos változatban 
november közepén mutattuk be az OMFB képviselőinek a rendszer fő 
komponenseit. A mintaállományt a Bajcsy Zsilinszky Kórház 3 .sz . Bel-
gyógyászati Osztályának kórlap anyagából vettük. 
Számítógépek az egészségügyi szolgálatban 
Egy Egészségügyi Rendszer számi tógépes irányi tásánál a cél a 
rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrások optimális kihasználása, 
figyelembe véve az t , hogy a rendszer alapvető feladata a gyógyítás, a 
betegségek megelőzése. A rendszer sémáját az 1. ábrán mutatjuk be. 
1 . ábra Az egészségügy információs 
rendszere 
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Jellemezzük néhány szóval az egészségügyben kialakult fő 
intézménytípusokat: 
- területi , regionális alrendszerek, amelyek egy-egy megye , 
egészségügyi ellátását fogják össze, bázisként egy-egy 
megyei vezető kórházra támaszkodva, 
- országos, egy-egy orvosi szakterület felügyeletét e l látó 
alrendszerek, amelyek bázisai a megfelelő országos inté-
zetek, 
- méretében, "hatósugarában" legkisebb egységek közé tar-
tozik a városi kórház, 
- a klinikák elsődleges feladata az orvosképzés és a kutatás. 
-•. különválasztást több tényező is indokolja: 
- a megyei kórházban inhomogén, az országos intézetben pe-
dig homogén a szakmai irányítás, 
- az információgyűjtés területe különböző, 
- a tudományos kutató munka lehetőségéiben és jellegében kü-
lönböző. 
A hierarchia következő szintjén tárcaszintű számitógép-rendszert 
kell elképzelni , amely információcserét folytat a Központi Ál lamigazga-
tási Adatbankkal. Az adatállományt minden szinten ugy kell k ia lak i tan i , 
hogy az adott szinten jelentkező igények kielégítése mellett alkalmas le -
gyen a magasabb szint részére történő adatszolgáltatásra is. Tanszékünk 
feladata egy 1000r l200 ágyas "Városi Kórház" tipusu mintarendszer k ido l -
gozása volt. 
Kórházi Információs Rendszerek tervezése 
A számitógép a kórházban rendkívül sok feladatot láthat e l . Egy 
un. totális rendszerben az orvosi, gyógyászati jellegű információk keze lé -
se mellett pl. bér- és munkaügyi adatok, állóeszköz, fogyóeszköz, gyógy-
szer, stb. nyilvántartás is szerepelhet. Az emiitett problémák az a lka lmaz-
ható modellek és megoldások szempontjából nem kórház specifikusnak, az 
ipari és igazgatási környezetben kifejlesztett programcsomagok kis fáradtság-
gal adaptálhatók (1). Ennek megfelelően kutatásaink során elsősorban a gyó 
gyászati adatok kezelésével foglalkoztunk. Az általános célok ismeretében 
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a realizálhatóság szempontjából a rendszereket két jellemző' típusba 
sorolhatjuk: 
a . ) O f f - l ine rendszerek 
Az off- l ine rendszerekre a batch feldolgozás jellemző', általában 
az un. "archiv" kóresettár analízisét végezzük. (Az aktiv anyag 
batch feldolgozása nehézkes.) Fő cél a tudományos kutatás hosz-
szabb periódus beteganyagának statisztikai elemzése korrelációs 
módszerekkel. A feladatok során nagy adattömegeket kell mozgat-
ni és a számítási igény is nagy (2). 
b . ) On- l ine rendszerek 
Az on-line rendszerekre a real-t ime feldolgozás és az interaktivi-
tás jellemző, általában az "aktiv" betegadatokat kezel jük. (Az 
archiv anyag on-l ine kezelése nem indokolt és általában nem is 
oldható meg.) A feldolgozott adatállomány lényegesen kisebb, mint 
az archiv rendszernél, az alkalmazott szelekciós és lekérdezési a l -
goritmusok pedig általában egyszerűbbek. 
Látható, hegy a programok szintjén antagonisztikus ellentét van 
a két típus között. Összekötő kapocs a mágnesszalagos háttértár lehet. 
R-10 kisszámitógépre alapozott rendszerünk funkcionális moduljainak kap-
csolását a 2. és 3. ábrán mutatjuk be. A 4 . ábra szerinti output adat-
struktúrát alkalmazhatjuk egy of f - l ine feldolgozás során input struktúra-
ként. A következőkben a felhasználói szintű alrendszereket ismertetjük. 
Általánosított dialógus kezelés, személyi adatok nyilvántartására 
A felhasználóval folytatott párbeszédet interaktív módon, a lap-
vetően feleletválasztásos elven építettük fe l . A dialógus szervezést az 
oktatóprogramoknál szerzett tapasztalataink alapján általánositottuk (3). 
A dialógusokat szemantikai gráf segítségével tervezzük meg, majd egy 
egyszerű leiró nyelv segítségével a szöveget adatszalagként feldolgozzuk. 
A személyi adatokat egy ilyen dialógus során dolgozzuk fe l . A rendszer-
ben alkalmazott dialógusok és oktató programok tárolás? strukturája az 5 . 
ábrán látható. 
A Központi Laboratórium vizsgálati adatainak feldolgozása 
Az adatbevitel a Központi Laboratórium termináljáról dialógus for-
mában történik. A 6 . ábra mátrixát a 7. ábra adatlapja alapján töltjük 
fe l . Egy adatlap a mátrix egy sorát "generálja". Az ismertetett logikai 
készítő programok 











4. ábra Archiv Beteg Rekord (APR) 
alapdialógusok spec, alrendszer-dialógusok oktatóprogramok 
dialógusok 
- nyilv tartás 
dialógusok 
• nyilv. tarlas 
Dialógus könyvtar 
1 további dialogusok 
dialógus anyaga 







-dialógus könyvtári neve 
szöveg string vezérlő blokk: (válaszok száma) * S byte 
-válaszcím (relatív) 
-vótaszbossz 
-elugrást cím 0 
- p aramé ter 
5. ábra A dialógus könyvtár felépítése 
V 1 2 5 C A l A T S 7 KUK TÚRA 
6. óbra Laboratóriumi adatok strukturója 
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• laboratórium í vizs-diatok" c. adatlaphoz 
Az adatlap a laboratóriumi vlr.scdlatok-ozánltósépea fcl-
dolcozáaát eerJ tl elő. A kockákba - o betejj nevét kivéve - -léréai 
értékok rafj kó-tok kertinek. 
A kitöltés szempontjából három tő tipua különböztethető na-: 
|1. Tört Jellegi! oérésl eredmény) 
Példa: 
1 . S e - f c i l i r u b l n ( a g / l O O a l ) . 
sorszám j 
v i z s g á l a t se^n.-J 
d i n e n z i ó -
vizarálat eredménye 
"nea értékelhető" kód*« -
eore zám 
| 2. Egész Jellegű néréfll eredmény | 
Példa: 
11. Lymphocyta (S) 
| 3. Kódolt méréol ere&aény J 
Példa: 
4. Latex pr. • , • •• 
"egy kereszt" kódja 
c a . a n s 
carr 
• c r a • «• 
J 
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A "r értékelhető" kódok táblázata 
hit vétel (U) 
eltb. \z Uvec (V) 
henolisúlt (V) 
ncn érkezett aß. (X) 
Ienétléot kérünk (Y) 
bizonytalan (Z) 
7 /a . ábra 
I UBCRMTÁRTVEI »T*»CÜ«TOK| 
CAÁBSLR 
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2. 4cldoteat t>«c»tl* (8) , poaltlv (2) D D * . 
3. Kcrlaed TdrtrntaxleAf ( • ! / « • • « • . fc* ) ( 11 1 U 
4. CUrten/auclobulla aacatlv ( * ) • poaltív (>) • • 
5. Reaarr alkáli (*C0;) rrí i • s. 
L.:: IJF3SICTÍ t.lilRiTObdSII I 1 3.V.l'.ir=»lo t v / i m z l ) • . C D • 
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R. a.R.tl. ISI. IXOX .... I L I I • 5-
pxótm-x p»rcf. r r l x (=¿7100 =1) ) j | Q 
. 5 d r t ü i <=1100 . 1 ) Q 3 ' [ X ] • 
r . t « = u o ( S ) r n • 0. 
?. : o 8 o x 
1 >. i.'.-.-.r. (r.val/1) • .m • 
j J'.I-Ä <-»val/l) cm • 2. 
ÍV. 'r \:r»al/l> cm • 3. 
t. latra?;11. i (.-tvolA) cm • 
CD.m • 3-
i í. 'klclun r r í i i c i I-.TOI/I) • .m • «• 
. vtt<!lotb«n (oc/100 OL) cm a 7. 
» 3. r: r. 1) r r n • « . 
. 3. Ara *Oké?«AA«c (̂ 'ic/'lOO al) r m • 9. 
j Ctrri A l ^ufi/100 al) M m QIO. 
i . VöroarAraaJt (olllld/^ul) CD.CO • i. 
í. Pah«rv«raa]t («ter/^ol) c n . c o • »• 
3. Barooglobla (£TA00 al ) m . m • J. 
4. Baraotskrit {vol.«) c m • « . 
3. HCHC (S) m • 
6. Jtosocyro (* ) CD • 
7. Zoolaopbll (|1) m • 7. 
8. ruta i (*) C D • 
9. rilca ( M m a 9. 
10. Karólyoo <*) m Di». 
U . Ijophocrta (ji) CD Du. 
12. lorvpboid a. {%) CD 
13. Basophil (N) m D»5. 
14. Ratlculocyta (K) 1 1 i 1 D
1 4 -
13. Aba. oo. aajcaaia ( l /^«l ) I M I D u . 
1«. L2 aajt o*-atlr (8) . poaltiv (r) O 
17. t»e. raalat. laCl) xlmí C D • 
f .X .4 tati» C D 
19. TtreolocTU itia (»tar/yOl) c m •>»• 
19. 41 TodUl ldí (para) CD •> ' • 
20. Plbrtaoc«a (fO r m 
a . Prethrosbia 0<) r m 
22. EH f«kt«r accativ U ) . pealtiv (P) • • » • 
23. Wrtaoport a . B. ál. 0 . CD 
7/b. ábra 
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struktúrának a 8 . ábra tároló-strukturája felel meg. A laboratóriumi 
vizsgálatok egy un. ritka mátrixot alkotnak. A tároláshoz ezt a mát-
rixot tömöri tjük és sorfolytonosan kiterítjük a tárban (4). A dátum és 
vizsgálat szerinti lekérdezés ("soronkénti" és "oszloponként!" mozgás 
a mátrixban) algoritmusát a 9 - 1 0 . ábrákon mutatjuk be. 
Az osztályoktál kért vizsgálatokat és a laboratórium teljesít-
ményét statisztikailag elemezzük (5). A rendszer a működés során a 
11. ábra táblázatának megfelelő diszkes-fi le-ban számlálja, i l l . rög-
z í t i a kívánt adatokat. A táblázat anyagát ezután több szempont sze-
rint lehet kinyomtatni. A három legfontosabb lista: 
- napi statisztikák, metodikai ellenőrzés 
- heti statisztikák 
- havi statisztikák. 
Röntgen-vizsgálati adatok feldolgozása 
A vizsgálati eredményeket (a diagnózist) erősen kódolt, tömö-
ritett formában tároljuk. A partner-kórház röntgen-szakorvosai segítsé-
gével speciális kádszótárt valósítottunk meg (6). A 12. ábrán a főprog-
ram és a röntgen alrendszer közti kapcsolódás példáján mutatjuk be a 
rendszerünkben alkalmazott standard interface-t . A bővités során beépít-
hető ujabb alrendszerek hasonló interface-szel csatlakoznak. A röntgen-
alrendszer fő jellemzőit a 13 -16 . ábrákon mutatjuk be. A real izál t RTG 
szótár mérete 80 kbyte. A röntgen-osztály statisztikai igényei szerényeb-
bek, mint a laboratóriumé. A statisztikai táblázat felépítését a 17. áb-
rán tanulmányozhatjuk. 
A továbbfejlesztés iránya? 
Rendszersoftware szintjén a több terminál kezelését kell megolda-
n i . Bár igen nagy választék áll rendelkezésre Monitorokbál, gyakorlat i -
lag mégsem mondhatjuk el egyikről sem, hogy maradéktalanul alkalmas -
adott , viszonylag kis operatív tárméret mellett - a feladat megoldására. 
A felhasználói modulok szintjén az automatikus zárójelentés-kész i -
tést és az ágynyilvántartást kívánjuk még kifej leszteni. A moduláris f e l é -
pítés ugyan lehetővé tenné a további bővítést, de a rendelkezésre ál lá 
2 x 800 kbyte háttértár kis befogadó kapacitása erősen korlátoz. A jelzett 
fejlesztői problémák miatt munkánk csak software értelemben tekinthető 
mintarendszernek. A számitógép a tanszéken, és nem pedig a kárházban 
üzemel. Az orvosi kutatások mellett egyéb - p l . hardware - fejlesztések is 
folytathatók a számitágépen. 
128 byte 
2 2 
1. datum viz s g. vizsg. vizsg. 2.datum vizsg. vizsg urea 
-A loborotóriumi rekord feltöltöttségét jelzi 
-Azt jelzi.hogy van-e adat a túlcsordulasi területen 
Egy beteg laboratóriumi rekordjának a szerkezete 
1111 1 1 1 1 1 1 1 







-az eredmény jellege 
100 lörtjellegü 
010 egész jellegi 
001 kódolt 
- csoportszám 
• nem értékelhető kód 
001 hibás levétel 
010 eltöri az üveg 
011 hemolizált 
100 nem érkezett ag 




1 van láncolás 
0 nincs láncolás 
indifferens 
v— 








- ez tkp. 
a 16. csoport 
32. vizsgalatának 










8. ábra A laboratóriumi rekord szerkezete 
L 3 SORONKÉNTI líKíRBílh | 
9 . ábra 













lón col ás 
kodjo 
hllegftsló'aiok 





belgyógyászai belgyógyászai ... Elfekvő % 
1.1 i t 0.3 1.2 
1.2 12 l 







A toblozot egy elemenek tartalma• 
AHF •: A j-edik osztály az i-edik vizsgalatból hányat kért az aktualis heten 
AHO.jA j-edik osztály az i-edik vizsgalatból hányat kért az aktuális hónapban 
KOR,j: A kóros esetek száma o j-edik osztályon az t-edik vizsgálatból az 
adott heten 
NER,,-'A nem értékelhető vizsgalatok száma a j-edik osztályon az i-edik 
vizsgálatból az adott héten 
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STK állapot jelző 
H3K h:ba jelzö 
OUT I outpul puf/er cime 
OUT 2 output pu/fcr hossza 
BIO 
I AI a beteg belső azonosítója 
1 BS o BIO disc-címe 
ROD T oi alrendszer sorszáma (ront gen?) 
K0B2 a szolgállatas ) 
K0D3 parancs kód 
KOD k (röntgen lekérdezésnél a 
dátumok száma) 
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H, '¡az i-edik szöveg hosszo 
[0, ha nincs ilyen kódú szöveg 
Ck, relatív címek 
15. ábra A nyilvántartási táblázat és a szövegkönyvtór 
szerkezete 
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a (jJ) vizsgálat száma az aktuális napon 
a íj,i) vizsgálót száma az aktuális hónapban 
tj,\) expozícióinak számo az aktuális napon 
íj,i) expozícióinak száma az aktuális hónapban 
17. ábra A statisztikai táblázat felépítése 
Következtetések 
A kitűzött feladat megoldására alkalmas az R-10 számitógép. 
A nagyfokú redundancia miatt nem érdemes valamilyen általános cé -
lú adatbázis-kezelő rendszert implementálni. Hasonló okok miatt e l -
tekintünk a magasszintü programnyelvek (FORTRAN, COBOL) a l k a l -
mazásától és programjainkat ASSEMBLER, i l l . MAKROASSEMBLER se-
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gitségével készít jük. Maximálisan kihasználjuk a folyamatirányításra 
orientált kisszámítógép real-time lehetőségeit. A lekérdezési igénye-
ket azonban szelektáljuk és ahol nem indokolt a gyors válasz, ott 
batch-feldolgozást valósítunk meg (7). 
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